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 كين المشارالمتحاربين ليس فقط على لتزامات تفرض االالتي واتفاقية، على قواعد عرفية نساني اإلدولي القانون اليشتمل
 على عاتق أيضا تقع اللتزامات الدولي اإلنساني جعل من هذه ان التطور الذي ظهر على القانوكون ية،في النزاعات المسلحة الدول
 قواعد توجب إذ ، المسلحةلنزاعات من وحشية تلك اف الدولي، والهدف من كل هذا التخفيح المسللنزاع اي فطرافالدول غير األ
 أحد أطراف النزاع على حساب بدعم في النزاع المسلح تجنب القيام بالتدخل في تلك النزاعات طرافالحياد على الدول غير األ
 االلتزام القانوني باحترام هذه االتفاقيات وكفالة احترامها 1949 لعام األربع نيف جفاقياتالمشتركة بين ات) 1( المادة وترسي ،اآلخر
 نيف جالتفاقيات مسلح عن العمل على كفالة االمتثال نزاع االحوال، وخصوصاً مسؤولية الدول غير الطرف في أي في جميع
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Abstract: 
The  Humanitarian  International law  includes  cognitive and  human  rules that impose 
obligations not only on  the disputed countries participating into international armed disputes, because 
the development that has appeared to the international law, made these obligations to also  impose on 
states  that did not participate into  the international armed , where the rules of neutrality are present on 
countries that are not parties to the armed  conflict to avoid interference into those conflicts by 
supporting one of the parties to the conflict at my expense of the other, The article No.  (1) shared 
between the four Geneva Conventions in the year 1949 is the legal obligation to respect these 
agreements and ensuring their respect in all circumstances, especially the responsibility of countries 
that did not participate into the armed conflict to work to ensure compliance with the Geneva 
Conventions on part of the disputed countries. 
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  المقدمة
  .البحث ضوعمو: أوالً
 النزاعات بين الدول، وكانت الحرب شاملة فض أو  وسائل حلمن وسيلة ر الحروب عبر العصوكانت
 لما تسببه الحروب من كوارث  ونظراًالقتال، وال تقيدها قواعد تحكم سلوك المتحاربين أثناء ود تحدها حدال
 التي تكفل لهؤالء الضحايا الحماية يةنسان شّرعت األديان السماوية الكثير من القواعد اإلية،نساناإلتصيب 
 بحيث ال دوان إال لضرورة دفع العالقتال أحد إلى  فال يلجأواعتدتها آلياتها ة من وحشيفيف للتخ،واالحترام
 هي ليست طرفاً في تلك طراف التدخل االيجابي ألعبر في النزاع إذا الحت بوادر السالم ستمرارينبغي اال
  .الحروب
 الهاي تفاقياتا قد ولد من رحم الحروب وجاءت نساني اإلولي القانون الدنأ ماً التذكير دائويجب
 بعض الدول نأ العمليات الحربية، يالحظ د تقيي مع مرور الوقت ومحاولةنهأ إال القانون هذا نسنهألوجنيف 
 غير دول إلى  الحاجةظهور إلى عا مما دية،نسان القيم اإلتسييس إلى والجهات قد تتعامل بازدواجية وتبادر
 وتتدخل في النزاع بشكل ايجابي طبقاً ينسان في تلك النزاعات تتولى كفالة احترام القانون الدولي اإلأطراف
 1977 لعام ينضافي وبروتوكوليهما اإل1949 لعام األربع جنيف ات من اتفاقيمشتركةال) 1(لمقتضيات المادة 
 من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي قها وما يرافثأرها التخفيف من محاولة أو ومحاولة وقف النزاعات القائمة
  .ينسانإلا
  .الموضوعأهمية : ثانياً
 في النزاعات المسلحة من شرور النزاعات طراف تقي الدول غير األنأ وقائية من شأنها ضرورة .1
 الدول ما دامت هي غير طرف ك واقاليم تلأراضي إلى الثأرالمسلحة التدميرية وضمان ان ال تمتد تلك 
 المسلح، ورغم ذلك في كثير  النزاعضرارأ سالمة مواطنيها وممتلكاتهم من نفيها، وكذلك ضرورة تأمي
 االقتصادية التي تنجم ثارك الدول رغم كونها غير طرف فيها كاآل بعض اآلثار قد تنال تلنأ حيانمن األ
 . ذلك النزاعععن اندال
 ممكن من حيث الوسائل والمدة  نطاقضيقأ في ن يكوأن النزاع المسلح يجب إن أي  تقييدية،ضرورة .2
 .ينسان تتقيد الدول المتحاربة بقواعد القانون الدولي اإلنأ ال يشمل االعيان المدنية وأن وهداف،واأل
  الدول المتحاربةإحدى ون المسلحة للتدخل في شؤعات في تلك النزاطراف ال تستغل الدول غير األنأ .3
 تقديم أو مادياً أو  الحرب عسكرياًأطراف إحدى دعمب النزاع، مدة طالة إلى إ مما يؤديكليهماأو 
 من غيرها أو  قواعدها العسكريةاستخدام أو هاأراضي على تدريبهم أو لين كمرور المقات؛تسهيالت
 أو  حالة التمردتشجيع أو هلية األالحروب أو  الفتنرةكإثا اعمال تخريبية مباشرة أو وسائل الدعم،
 .  ضد الحكومة القائمةالعصيان
  .مشكلة البحث: ثالثاً
 في النزاعات طراف الملقى على عاتق الدول غير األلتزام البحث في عدم وضوح االة مشكلتحددت
 بين القائم الحلول المناسبة للنزاع يجادإ في همة في المسايجابياًإ تأخذ دوراً يجعلها الذي شكل بالالمسلحة
 من رعايا الدول ا من معاناة الضحايالتخفيف أو  التوسط في حل النزاع القائمعبردولتين متنازعتين 
 النزاع القائم بين دولتين وما يرافقه من زاءإ هذه الدول سلبياً ر يكون دون إلى أالمتنازعة، وهو ما ادى
 الدول غير من أو  المتنازعةطراف الذي قد يحصل من قبل األينسانانتهاكات لقواعد القانون الدولي اإل
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 ثم ومن مجاميع مسلحة وغيرها، رسالإ و أالعسكريو  أ المادي؛ وسائل الدعمعبر في ذلك النزاع طرافاأل
 لح في النزاع المسطراف تؤديه الدول غير األنأ الذي يجب لتزام لتوضيح هذا االة هذه الدراسة محاولتأتي
 لقة بقواعد القانون الدولي المتعمتثال لالهأطراف دفع أو آثاره من التخفيف أو  القائمنزاعللمساهمة في حل ال
  .عرافها وأحرببقواعد ال
  .منهج البحث: رابعاً
 القانون االتفاقيات الدولية الحاكمة لقواعد تحليلب المنهج التحليلي على دراسة هذا البحث اعتمدت
 ذلك زاءإ في النزاع المسلح طراف الدول غير األاتق ملقاة على علتزاماتا من وما تضمنته نساني اإلوليالد
  .بحثنا القائم وهذا ما سنحاول تسليط الضوء عليه ضمن نطاق لدوليالنزاع المسلح ا
  .خطة البحث: خامساً
 سلح الملنزاع امفهوم( بـالموسوم األول  في المبحثسنتناول إذ  تم تقسيم الدراسة على مبحثينفقد
 في دراسة تعريف النزاع منهما األول يبحث ؛نمستقال نا مطلبه وفي)يه فطراف األير غولالدولي وتدخل الد
 في ما أ،ي في النزاع المسلح الدولطراف غير األلدول تدخل اه المطلب الثاني فسنبحث فيماأ ،المسلح الدولي
 الدولي، في حين لمسلح النزاع اثناءأ الدول لتزامات الحاكمة الالمبادئ بيان سنحاولف الثاني المبحث
 ، الدوليالمسلح النزاع دول لتزامات الحاكمة الالمبادئ همأ هذا المبحث لبحث من األول سنخصص المطلب
 تتضمن  دراستنا بخاتمةممونت، نساني القانون الدولي اإلإطار في الحرب المطلب الثاني فسنبحث في قواعد ماأ
  . االستنتاجات والتوصياتهمأ
 
   فيهطراف النزاع المسلح الدولي وتدخل الدول غير األمفهوم:  األولالمبحث
 وتأسيساً على ذلك أكثر، أو  النزاع المسلح الدولي أساساً عندما يحدث صدام مسلح بين دولتينيوجد
 يعترف حتى إذا لم أكثر أو  مسلح أخر بين دولتيننزاع أو أي  يتمثل في الحرب المعلنة،لح،فالنزاع المس
 ة السيطرة االستعماري يشمل النزاعات المسلحة التي تكافح فيها الشعوب ضدوكذلكاحداها بحالة الحرب، 
 العنصرية في سياق ممارسة الشعوب لحقها في تقرير المصير، ولتسليط نظمة وضد األجنبيواالحتالل األ
 نبحث في األول، تعريف النزاع ؛ ماهية النزاع المسلح الدولي، سنقسم هذا المطلب على فرعينىالضوء عل
  .يه فطرافخل الدول غير األ في الفرع الثاني موضوع تدنتناولوس ،المسلح الدولي
  
   النزاع المسلح الدوليتعريف:  االولالمطلب
  : النزاع المسلح الدولي نستعرض ما يأتيعريف تلدراسة
االدعاءات المتناقضة بين  (:ينصرف تعريف النزاع  بشكل عام بأنه:  تعريف النزاع المسلح الدولي: والًأ
 بين ون أن يكه شروطنإومن ثم ف).  قواعد القانون الدوليشخصين قانونيين دوليين يتطلب تسويتها بموجب
 متناقضة ومستمرة ويكون صالحاًً للتسوية طبقا قانونية أو  وبينهما ادعاءات سياسيةيينشخصين قانونيين دول
 فيه بنشوب الحرب بين رية العسكوة القتماستخد نإ يوصف النزاع بأنه مسلح ما فيلي،ًلقواعد القانون الدو
 وجود أكثر من دولة طرف وه) نزاع مسلح( أي  تحديدا الذي يسبغ صفة النزاع المسلح الدولي علىدولتين
 على زاع المعلنة سواء حصل ذلك النغير أو  المسلح الدولي يتمثل بالحرب المعلنةلنزاعا(أخرىفيه، وبعبارة 
  .)25 ص،1() بهترف النزاع به أم لم تعأطراف فاعترا
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 من ينة من اجل تحقيق غاية معأكثر أو  هي إما نزاع مسلح تشتبك فيه دولتانية، المسلحة الدولزعات   فالمنا
  للتخلص من السيطرة االستعماريةالشعوب ها حروب التحرير الوطنية والتي تحارب فيهي أو الطرف المقابل
 من سابقاً تعد إذ )self-determination( حق تقرير المصير ممارسة إلى  العنصرية وصوالًنظمةاألأو 
 الملحق باتفاقيات جنيف 1977 لعام األول ضافي صدور بروتوكول جنيف اإلبعد ولكن ،هليةاأل الحروب
 التي الحروب-لية هذا النوع من النزاعات المسلحة ضمن النزاعات المسلحة الدوأدخل 1949 لعام األربع
  .)11ص،2 ( االنفصاليقتنشأ من أجل تحق
 مناسبة الرتكاب انتهاكات ال يكون ضحيتها المقاتلين فقط وإنما عتها النزاعات المسلحة في طبيإن
 مرحلة 1949 لعام األربع على اتفاقيات جنيف قة فقد شكلت المصادلذلك بوصفهم منالسكان المدنيون و
 التي في حروبها ها الدول ممارستعتادت يضاف إليها القواعد العرفية التي الحروبحاسمة لحماية ضحايا ا
لعام ) تصريح باريس(شكلت القسم األكبر من قواعد قانون الحرب وقننت في معاهدات ثنائية وشارعه مثل 
  .)32، ص3( وغيرها1907-1899واتفاقيات الهاي لعام 1868عام سان بطرسبرغ إعالنو 1856
 1977قين بها لعام  الملحضافيين والبروتوكولين اإل1949 لعام جنيف ذلك في اتفاقيات تبلورو
   م الثالث لعاضافي اإلوالبروتوكول
 ليكون ينسان الدولي اإلقانون التي كرست بما يعرف بالخرى يضاف إليها االتفاقيات الدولية األ2005
 حالة اندالع يف الدولة هي المسؤولة عن حماية مواطنيها ن أل؛ واجب أخالقي قبل كل شيءقواعدهاحترام 
  .)33 ص،4(ا قانونياإلزام كونه هميةأ هذا من غير ب،الحر
 الة على حياتتطبق االتفاق"، 1949 م لعااألربع جنيف التفاقيات مشتركةال) 2( لنص المادة وطبقاً
 المتعاقدة حتى ولو مية الساطراف من األأكثر أو  مسلح آخر ينشب بين طرفيناشتباك أو أي  المعلنةبالحر
 أحد م إلقليالكلي أو  الجزئيتالل في جميع حاالت االحفاقية بحالة الحرب، وتنطبق االتحدهاألم يعترف 
  .)10 ص،5( مقاومة مسلحةحتالل السامية المتعاقدة، حتى لو لم يواجه هذا االطرافاأل
 هو الحال كما أكثر، أو  مسلح يعد دولياً إذا كان بين دولتيننزاع أي  يتبين أنه النص أعالومن
 النزاع هو، فالنزاع المسلح الدولي ثمومن مدته، سواء واجه المقاومة أم لم يواجه، نتبالنسبة لالحتالل، أياً كا
 غير أو  باألسلحة، بصرف النظر عما إذا كان الهجوم المسلح مشروعاأكثر أو الذي تشتبك فيه دولتان
 ضد الدول حدى إلمسلحة فعلياً القوة الستخدمبق عندما ت يطينسانمشروع، وتبعاً لذلك فإن القانون الدولي اإل
 عدد أو  األفراد، وال يهم في ذلك األمر عدد الجرحىأسر أو يين المدنإصابة إلى دي وتؤ،أخرىقوات دولة 
  .)33 ص،6،( نطاق اإلقليم الذي حصل فيه النزاع المسلححتى أو األسرى
 الوطني والتخلص من االستعمار ر التحريحروب إلى  الفقه الدولي نظرن أإلى الجدير باإلشارة ومن
 حينما يحصل الثوار على االعتراف بكونهم الإ الحرب أعراف قواعد وها عليطبق حروب داخلية وال تننهاأب
 المجتمع شخاصأ الدول غالبية أصبحت أن بعد ياً هذه النزاعات قانونفمحاربين، وقد حدث تحول في وص
 ا بشأن التحرر الوطني بوصفه نزاعاً مشروعاً دولياً ومن هنا لم يعد النظر اليهالنزاعات إلى الدولي تنظر
  .)104، ص 7(داخليةبوصفها نزاعات 
 هذا إلى  قد اشار1949 لعام جنيف تفاقياتا بحق المل1977 األول لعام ضافي البروتوكول اإلنإ
 عماري التسلط االستضل بها الشعوب ضد هذا البروتوكول على النزاعات المسلحة التي تناتطبيق تأكيدباألمر 
 العنصرية هي صورة من صور ممارستها لحق الشعوب في تقرير المصير، األنظمة وضد جنبيواالحتالل األ
 تعاون المتعلق بمبادئ القانون الدولي الخاصة بالعالقات الودية والعالناإل المتحدة واألممكما كرسه ميثاق 
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 فيه نص يتضمن االشارة على انطباق البروتوكول المذكور على ورد إذ  المتحدة، الدول طبقاً لميثاق األممينب
 ضحايا ة في حماي1949 لعام األربع جنيف تفاقيات المكمل في اعاله على اعتباره ينةهذه االوضاع المب
  .)14 ص ،8(الحرب
وتوكول  من الضروري في هذا الموضع الوقوف على ما جاءت به نصوص تلك المواد من البرونجد
 من )1(من المادة) 4 (لفقرة جاءت اإذ، 1977 والصادر عام األربع يف باتفاقيات جنالملحق األول ضافياإل
  التيالمسلحة  المنازعاتالسابقة، الفقرة في إليها المشار األوضاع  تتضمن-:هذا البروتوكول بالنص االتي
 ممارستها في  وذلكالعنصرية، نظمةاأل وضد جنبي األواالحتالل االستعماري التسلط ضد الشعوب تناضلها
 الدولي القانون  بمبادئالمتعلق عالنواإل المتحدة األمم ميثاق كرسه  كما، المصيرقريرت في الشعوب لحق
  .المتحدة األمم  الميثاقطبقا الدول بين والتعاون لوديةا بالعالقات الخاصة
 فاقيات تنفيذ أحكام االتريكيف يج) 96(من المادة ) 1( بين البروتوكول في نص آخر وهو الفقرة ثم
 من هذا النوع تلتزم سلحاً ماً التي تواجه نزاعالدولة إلى  المعنية، فبالنسبةطرافالتي يكملها من جانب األ
 التحرير الوطني، إذاً تها مع حركا ذات العالقة في قتالخرى هذا البروتوكول واالتفاقيات األأحكامباحترام 
 أو تعمارية االسلسيطرة هي الحروب التي تحارب فيه الشعوب للتخلص من االوطنية،حروب التحرير 
 حروب إلى الدولي التقليدي القانون ينظر إذ ، المصيرر حق تقريممارسة إلى  وصوالًالعنصرية، نظمةاأل
  .)9( المسلحة الدوليةنازعات من المتعد اآلن نهاأ إال هلية األلحروبالتحرير الوطنية سابقاً على أنها من ا
  : تي من البروتوكول المذكور بالنص اآل)3(   في حين جاءت المادة 
 األولى من المادة في ها األوضاع المشار إليمن أي منذ بداية" البروتوكول  " لحق االتفاقيات وهذا المتطبق) أ(
  ."البروتوكول"هذا الملحق 
 للعمليات العام اإليقاف د النزاع عنأطراففي إقليم " البروتوكول" تطبيق االتفاقيات وهذا الملحق يتوقف) ب(
 من لفئات تلك ات حااللحالتين ويستثنى من هاتين ااالحتالل، ية المحتلة عند نهاراضي وفي حالة األالعسكرية،
ويستمر هؤالء . توطينها أو وطنها إلى إعادتها أو ئياألشخاص التي يتم في تاريخ الحق تحريرها النها
 يتم تحريرهم أن ى إل"البروتوكول "ملحق الوهذا في االتفاقيات ئمةاألشخاص في االستفادة من األحكام المال
  . )5، ص10(وتوطينهم أوطانهم إلى وإعادتهمالنهائي 
 المشروعة ونية القانبير تتخذ كافة التدانأ نزاع مسلح لها أراضيها الدولة التي تشهد نأ ي   وهذا يعن
 بالنزاع المسلح القائم ثر تتأنأ دون من قانونها الداخلي امفي سبيل المحافظة على النظام وتأمين تطبيق احك
 تتخذ أن ومواطنيها ومواردها االقتصادية قاليمهاأ سبيل الحفاظ على وحدة وسالمة فيعلى اقاليمها ولها 
 الذي يهدد ر والخطالحرب عن م الدفاعية المشروعة التي تحفظ لها استقاللها وتدفع الضرر الناججراءاتاإل
 تقوم بها بما يؤمن منع ي البروتوكول في سبيل ذلك تدابير الدولة الدفاعية التويكفل وسالمتها، هاأراضيوحدة 
  .آخر في موضع سنبحثهال التي  وسائل التدخعبر ها لحالة الحرب والتدخل في شؤونخرىاستغالل الدول األ
 إحدى تكون على إقليم التي النزاعات المسلحة غير الدولية ن النزاعات المسلحة الدولية عتختلف   و
 هو الرديف صطلح وهذا المأخرى فيه دولة تشارك أو  دولة ثانيةإقليم لى إ أن يمتددون منالدول فقط 
 وتكون ،أخرى الحكومة في دولة ما وجماعات مسلحة التي يمكن أن تكون بين) هليةالحرب األ(لمصطلح 
 على االستيالء أو  نظام الحكمتغيير أو التحرير أو لهذه النزاعات أسباب ومظاهر عديدة كالمطالبة باالنفصال
 تابعة لحكومة غير( حكومية ر أن تكون هذه النزاعات بين جماعات مسلحة غييمكنوالسلطة في الدولة 
ً من حاالت  خطراشدأ تكون عات النزاوهذه .2007 والعراق عام 1975 حصل في لبنان عام ماك) معينة
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 نجد أن ما يسري ينسان وفي قواعد القانون الدولي اإل،رئ تعلن فيها أحكام الطواالتي الداخلية االضطرابات
ركة التفاقيات المشت) 3( تلك المنصوص عليها في المادة خاصةعليها هو عدد محدود من القواعد وبصفة 
  . )12 ص،11(1977 الثاني لعامضافيوالبروتوكول اإل1949 لعام ةاألربعجنيف 
 ثة وقد تناولت اتفاقية الهاي الثاللحرب، اإعالنغالباً ما يبدأ النزاع المسلح، ب: بداية النزاع المسلح:  ثانيا
 بدء العمليات العسكرية واز المتعاقدة بعدم جدولتعترف جميع ال: "تيآلذلك، حيث نصت على ا1907لعام 
 إعالن أخير مع إنذار أو  مع تبيان لألسباب،رب، حإعالنالعدائية دون إنذار مسبق وصريح، إما في شكل 
 يعني أن سريان القانون الذي يتعلق بتنظيم األعمال العدائية مشروط بقيام الدول وهذا". مشروط للحرب
 شكل على أو  تبين فيه أسباب الحرب،إعالنبإنذار على شكل  في هذه االتفاقيات بأن تسبق حربها طرافاأل
 أن دون من وقعت لحروب يروي، أن الكثير من ايخ والتارخر، إعطاء مهلة أخيرة للطرف اآليتضمن ذارإن
 لغرض غيرها، اعتراف بعض الدول بوجود حالة حرب قائمة بينها وبين عدم إلى عوديعلن عنها، وهذا ي
 ووضعت نصوص لحرب النظر في قوانين ايدع ُأوبالفعل. ا أحكام قانون الحرب عليهاالبتعاد عن تطبيق
 1949 م وفي عا،1907 توسع من نطاق الحروب التي تسري عليها اتفاقية الهاي لعام نأجديدة من شأنها 
،  شكلوباي أياً كانت مسلحة لتشمل حاالت الحروب المعلنة واالشتباكات الاألربعوضعت اتفاقيات جنيف 
 من الطرف اآلخر، وبذلك فإن هذه نة فيها ال يعترف بقيام حالة الحرب المعلطرافاأل أحد  كانإنحتى و
 من للتملص هذه الدول  بالذرائع واالدعاءات التي قد تضعهاالمتمسكةاالتفاقيات قطعت الطريق أمام الدول 
 يبدي رغبة عالن اإلن أل؛ ليس هو المهم بقدر حصوله،يقتِه في حقحرب الإعالن نإ فيِه وعلالتزاماتها،أداء 
 إعالن ن إلى أالدول في الحرب قبل الوقوع فعلياً فيها، وكما بينا سابقاً من أن اتفاقية الهاي الثالثة، أشارت
 يجب اإلبالغ عن قيام ذلك الدولة عن نيتها بالقيام باألعمال العدائية، كعلن أن تُيجب أي الحرب ضروري،
 تعالم ويقام في كل دولة طرف في النزاع مكتب رسمي لالس المحايدةالدول إلى تأخير أي دون من وبالحر
  .)12( أسرى الحربنع
بل هو آخر عمل دبلوماسي بين دولة ترغب في قطع ، عمل حربيل الحرب ليس أوإعالن إن 
 ادة هو تعبير سياسي صريح وواضح عن سيأخرى هذا من جهة، ومن جهة خرىعالقاتها السلمية مع األ
 الحرب واجهت إعالن سلمي بين الدول المعنية، إن قاعدة تخاطب أي  تقطع بواسطتِهعالن اإلصاحبةالدولة 
 الحرب عاملُ يقتل عنصر إعالنفي الوقت الحالي وألسباب متعددة تخلي نسبي عنها والسبب في ذلك أن 
 إعالنالمباغتة كعامل من عوامل كسب المعركة، واذا ما ارتبطت بالمفاجأة، فالحروب تعتمد على صفة 
 عنها عالن فإن اإل ثمومن الحرب محرمة دولياً، نأ أساس غير منطقي، وذلك على مراأ أصبحتالحرب 
 ولهذا جاءت القواعد الدولية ،)كالحرب النووية( حالة الحروب غير التقليدية ي خاصة فنطقييكون غير م
 البروتوكولين الملحقين بها لعام مع 1949 لعام األربعاتفاقات جنيف  (ينسانالمتعلقة بالقانون الدولي اإل
 بحالة الحرب، وبذلك طرافاأل أحد  يعترفلم لو ى لتعلن أن أحكامها تطبق على النزاع المسلح حت،)1977
لتي كانت ترتبها اتفاقيات الهاي، فلم يعد غياب بعض الشروط الشكلية  الثأر ااألربعتالفت اتفاقيات جنيف 
 ،13(وإدارتها لعدائية التي يفرضها عليها قانون تنظيم العمليات التزاماتهاا بها الدول لعدم تنفيذ ك تتمسيعةذر
  .)113ص
،هي تطبيق قانون 1949 عام األربع قبل اتفاقيات جنيف دة إن القاعدة التي كانت سائ: القوليمكن
 إعالن أمر أصبح األربع تفاقياتالا تلك ولكن في ظل أكثر، أو  عندما تعلن حالة الحرب بين دولتينالحرب
 تُطبق في حالة وجود نزاع مسلح، ورة االتفاقيات المذكنّفإ ال أم فسواء ُأعلنت حالة الحرب ،االحرب اختياري
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 وهذا يعني أن الدول التي ، في النزاع المسلححرب حالة الإعالن ينسانإل الدولي االقانون ستلزم يالوكذلك 
 ،1949 تشترك في العمليات العدائية، يمكنها أن تقوم بتطبيق اتفاقيات جنيف لعام والتعلن حالة الحرب 
  .وبشكل خاص فيما يتعلق بالمدنيين
   في النزاع المسلح الدوليطراف األغير الدول تدخل:  الثانيالمطلب
 عمالً يعد الحرب أو لسلم لدولة ما سواء كان في وقت االخارجية أو  في الشؤون الداخليةتدخل أي نإ
 في التدخل إلى  الدول في الوقت الحاضر تلجأنفإ الدولي العام، وبالرغم من ذلك نغير مشروع ال يقره القانو
  . وسائل متعددة، وهو ما سنبحثه في هذا الفرعاتباعبشؤون غيرها 
 يكون نأ دون من أخرى لدولة الخارجية أو اخلية دولة للشؤون الدتعرض: يراد بالتدخل: مفهوم التدخل: اوالً
 باتباع ما تمليه عليها مرهاأ المتدخل في دولة هو إلزام الخل والغرض من التدقانوني، مسوغ أي لهذا التدخل
الدولة المتدخلة في شأن من شؤونها الخاصة، لذا فالتدخل هو اعتداء على سيادة الدولة واستقاللها وتقييد 
 سواء أخرى دولة قوق من ححق إلى التدخل بأي صورة كانت وبأي وسيلة وعندما يكون موجهاًنوأ ريتها،لح
 تدخالً وهو بذلك يتميز عن المساعدة الدولية يعدلسياسي  ضد استقاللها اموجهاً أو ما يتعلق بسلطانها
  . )209 ص،14(والتحكيم
 لشؤون الدولة قسري بشكل عرض الذي ال يتطلب التاسية عن نظام الحماية الدبلومختلف  والتدخل ي
 أو  للدول سواء كان بحقالخارجية أو  التعرض للشؤون الداخليةنإو. )123ص، 15( تسييرهامحاولة أو خرىاأل
 في تدخل أي  للدول ويمنعالقانونية صية الشخترام حق هو تدخل، فالقانون الدولي يقضي باحدون من
  .)298ص، 16(شؤونها
 نبيلة من غايات أو  ساميةهدافأ تصرفها بأنه قد تم لتحقيق لتسويغ تدخلة ما تتذرع الدولة الموغالباً
 حياة على المحافظة أو  معينةعقيدة أو  معينةفكارأ صوراً متعددة كمحاولة نشر لتدخلوجهة نظرها، ويتخذ ا
 نشر محاولة أو  االضطرابات والفوضى مستمرة داخل الدولةبقاءإ أو  المتدخلة،دولةوحقوق مواطني ال
 هذه الغايات قد تتخذ ستاراً لتحقيق نأ إال الثورات، تشجيع أو الديمقراطية والحرية وحق تقرير المصير
 أحد العمل الذي تقوم به دولة معينة لمساعدة(:  التدخل هونإ المفهوم فبذلكمتدخلة، وغايات ذاتية للدولة ال
  .)122 ص،121 ص ،17() ال يوصف هذا التدخل بالعدواننأ المتصارعين في حرب مع محاولة ينالفريق
  :تي تحديد عناصر التدخل غير المشروع على النحو اآليمكن: وععناصر التدخل غير المشر: ثانياً
 في تمتلك الدولة الحق ؛أن مستقلة، ويقصد بهذا العنصردولة على اقعاً يكون التدخل ونأ: ول األالعنصر .1
 هذا ،خرى تكون خاضعة قانوناً لسيطرة الدول األنأ دون من تدير جميع شؤونها الداخلية والخارجية نأ
 ،خرى للسيادة، فالدولة التي تكون سيدة نفسها تكون مستقلة عن الدول األبيعيةاالستقالل هو نتيجة ط
 فهذا ، شؤونهافي عن التدخل تناع الدولة بتسيير شؤونها بنفسها ومن ثم االمقيام  لافاالستقالل يعد شرط
 فقدان هذا العنصر كأن تكون الدولة نإ و،الشرط من الشروط المهمة للقول بوقوع تدخل على دولة ما
 الًخ ال تعد تديها االفعال التي تقع علنإ فم ثومن فهي ال تمتلك مقومات الدولة المستقلة تابعة أو محمية
 أو  بحسب وثيقة الحمايةتابعة أو  في شؤون دولة محميةدخال يكون تنأبالمعنى الذي نقصده بل يمكن 
 . )112ص،18(التبعية
ان يكون التدخل واقعاً على اختصاصات الدولة المتدخل في شؤونها، والمقصود بهذا : ي الثانالعنصر .2
 أي  يكون التعرض الذي تقوم به الدولة المتدخلة في اختصاص الدولة المتدخل في شؤونهاانالعنصر 
 .)، ص9.)34، ص19(اال ان هنالك اختالف في تحديد المقصود بوقوع التدخل)  الوطنياختصاصها(
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 رادةإ يكون الغرض من التدخل هو فرض أن وسلح ماع نزفي واقعاً دخل يكون التنأ:  الثالثالعنصر .3
الدولة المتدخلة، فالمقصود بهذا العنصر خضوع الدولة المتدخل في شؤونها إلرادة الدولة المتدخلة 
 تنوعةددة وم بموجبها التدخل متعيتم المصلحة المتوخاة من هذا التدخل، فاألساليب التي حسبب يههاوتوج
 .)113ص، 20(المتدخلة الدولة ها ضدها لما تمليه عليلمتدخل الغرض واحد وهو خضوع الدولة انأ إال
 ثل حالة التدخل الذي يمبقيام توفر هذه العناصر الثالثة الرئيسية في التدخل يمكن القول عندها وعند
 المتحدة لعام األمم وفق ميثاق خرى، التدخل في شؤون الدول األدم وخرقاً فاضحاً لمبدأ عةانتهاكاً لسيادة الدول
  ). 2(من المادة ) 7( من الفقرة 1945
 يعد تدخالً غير خرى للدول األلخاصة ليس كل تدخل في الشؤون انه أإلى      ولعل من الجدير باإلشارة
 الختصاصه في حفظ السلم اًطبق الدولي منمشروع، فالتدخل في النزاعات المسلحة الذي يمارسه مجلس األ
 أو سواء قبلت التدخل( في الفصل السابع من الميثاق ال يتطلب موافقة الدول ليهإ الدوليين المشار منواأل
 من هو الحال بالنسبة لتدخل مجلس األ هذا التدخل مشروعا وموافقاً للقانون كمايعدومع ذلك ) رفضته
 نبأ ول الد الصالحية لدولة منعطاءإ ألن. )331ص،21(الدوليين من اختصاصه في حفظ السلم واألممارسةل
 في العالقات ه لم يعد من الممكن قبولأمر النزاعات المسلحة بين الدول ناءثأ نسانتكون حارسة لحقوق اإل
  .)6ص ، 22(المعاصرةالدولية 
  
   النزاع المسلح الدوليأثناء الدول لتزامات الحاكمة الالمبادئ:  الثانيالمبحث
 والتي ، النزاعات المسلحةتحكم التي نساني اإلالدولي التي وضعها القانون بادئ الكثير من المهنالك
 بويالته، وهو ما تأثرون قد يالذين أو  األشخاص المنخرطين في النزاع المسلححماية إلى ص بشكل خافتهد
 النزاع كم المبادئ التي تحبيان األول  نتناول في الفرع: على فرعينتقسيمهب في هذا المطلب بحثها إلى ادع
 ولي القانون الدإطار فسنبحث فيه قواعد الحرب في ثاني الفرع الماأ أطرافه، بين فيماالمسلح الدولي 
  .ينساناإل
   النزاع المسلح الدوليأطراف لتزامات الحاكمة الالمبادئ:ول األالمطلب
 نأ رة الدولي التقليدي الذي يسلم بحق الدولة المطلق في شن الحرب، يقوم على أساس فكنون القاكان
 ضرورة تقييد حرية قتضىا تطور أساليب القتال، أن، إال ) ترجح قواعد الحربلعسكريةالضرورة ا(
 اعلنز اأطراف إلحاق األذى، بالخصم عن طريق وضع قيود عديدة على سلوك ائل في اختيار وستحاربينالم
 دولية أكانت ء المعاناة واآلالم التي تخلفها تلك النزاعات المسلحة سواتخفيفل العمليات القتالية والحربية، أثناء
  .)315ص،23 (سواء على حٍد نو والعسكريون يعاني منها المدنيالتيأم غير دولية، 
 في حاالت النزاع المسلح الدولي  من مجموعة من القواعد التي تطبقينسان الدولي اإلالقانون يتكونو
 تتضمنها االتفاقيات لتي القواعد تلك اجانب إلى  ضحايا تلك النزاعات المسلحة، ولكنحماية إلى  تهدفالتي
 التي تستند إليها هذه المبادئ ها التعاقدية للدول، والتي توجد فيلتزاماتالدولية التي تظهر في تعابير محددة اال
 والتي التباع جزءاً من مبادئ القانون الدولي العرفي واجبة اينسانبادئ القانون الدولي اإل متعد إذ لتزامات،اال
  .)189ص ، 24(عليهاال يجوز الخروج 
 أطراف حرية يقيد، هي أول محاولة لوضع قانون ملزم 1907 و1899 اتفاقيتي الهاي لعامي وتعد
 ورد في دالنزاع المسلح الدولي في اختيار وسائل القتال وأساليبه وتوفير الحماية للمدنيين اثناء الحرب، فق
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 نزاع مسلح دولي في إطار المحاربين في رية المبدأ الذي يقيد ح1907من اتفاقية الهاي لعام ) 22(المادة 
ين حق مطلق في اختيار وسائل إلحاق ليس للمتحارب "تي اآلعلى بنصها خصم األضرار بالائلاختيار وس
  .)25("الضرر بالعدو
 في جميع يجب:" فيهاجاء إذ 1949 جنيف األولى لعام يةمن اتفاق) 12( ما نصت عليه المادة وكذلك
األحوال احترام وحماية الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة وغيرهم من األشخاص المشار إليهم في 
 دون م وأن يعنى به،يةإنسان يكونون تحت سلطته أن يعاملهم معاملة ن الذيع النزاأطراف وعلى ،المادة التالية
 مماثلة معايير أو أي  السياسيةاآلراء أو الدين أو الجنسية أو العنصر أو  الجنسساستمييز ضار على أ
 أو  ويجب على األخص عدم قتلهم، العنف معهماستعمال أو  على حياتهماعتداء أي  ويحظر بشدةأخرى،
 خلق أو  طبيةرعاية أو  عمداً دون عالجتركهم أو ، خاصة بعلم الحياةلتجارب أو  للتعذيبتعرضهم أو إبادتهم
 وتقرر األولوية في نظام العالج على أساس ، الجروحتلوث أو  لمخاطر العدوى باألمراضمظروف تعرضه
 وعلى طرف ،النساء بكل االعتبار الخاص الواجب إزاء جنسهن وتُعامل ،الدواعي الطبية العاجلة وحدها
 لخصمه أن يترك معهم بقدر ما تسمح به المرضى أو  بعض الجرحىترك إلى  يضطرذيالنزاع ال
  ". الطبية لإلسهام في العناية بهمتاالعتبارات الحربية بعض أفراد خدماته الطبية والمهما
 فرض احترام الذي العام لحماية السكان المدنيين، مبدأ ال1949 اتفاقية جنيف الرابعة لعام أرستو
 وعقائدهم الدينية عائلية، وشرفهم وحقوقهم الأشخاصهم احترامباألشخاص المحميين في جميع األوقات 
 هذه ردتها الضمانات التي أوهم بشكل خاص ضد جميع أعمال العنف والتهديد، وتتمثل أايتهموعاداتهم وحم
 إنشاء مناطق آمنة ومناطق استشفاء خاصة، بعد نشوب القتال ؛همهاأ من ،التي السكان المدنيينيةاالتفاقية لحما
 الخامسة عشرة من العمر دون من  والمرضى والعجزة والمسنين واألطفالرحى بحماية ورعاية الجمحلكي تس
 النزاع أن تعهد طرافأل أجازت االتفاقية ة هذه األماكن الخاصاحترام ولضمان ،وأمهات األطفال دون السابعة
 األسر التي شتتها حمايةو، الحاميةالدول إحدى أو إلى  للصليب األحمرية الدولاللجنة إلى مهمة األشراف عليها
 بين أفراد األسرة التصال المتحاربة على جمع شمل تلك األسر والعمل على تسهيل اطراف وإلزام األ،بالحر
  .)26(ابع الشخصي بين أفراد األسرة والحفاظ على سريتها ذات الطبارالواحدة وتسهيل مرور األخ
) 32 (ادة في الم سيماوال 1977 لعام األول ضافياإل في البروتوكول أيضا المبدأ ا   وقد ورد هذ
  : المسلحة ما يأتيت المبادئ واجبة المراعاة في النزاعاهمأ ولعل ،منه
 النزاع المسلح أطراف فيلزم ،نسان لإل خاصة ماية توفير ح مبدأيقتضي هذا ال :  في التعامل يةنسانمبدأ اإل : والًأ
 والوحشية في القتـال، قسوة أعمال التجنب إلى دعوالدولي بالكف عن كل ما هو دون الضرورة العسكرية، وي 
 في تحقيق الهدف من الحرب وهو تحقيق النصر وهزيمـة جديي ال األساليبخصوصا إذا كان استعمال هذه 
ـ ن المـدنيي على أو  على النساء واألطفالاالعتداء أو األسرى أو العدو، فقتل الجرحى   المـشاركين فـي ر غي
   غيـر ال الحـرب، ومـن ثـم تعـد أعمـا ف أهـدا إطـار  القتالية بوجه عام كلها أمور تخرج عن الاألعم
  .)33 ص،27(يةإنسان
 أن يعاملوا األشخاص لنزاع اأطراف ألزمت إذ  هذا المبدأ،1949 أكدت اتفاقية جنيف الرابعة لعام وقد
 أو اللون أو  العنصرأساس من دون تمييز مجحف يقوم على يةإنسان معاملة األحوالالمحميين، وفي جميع 
 الحماية لتوفير هذه االتفاقية اءتج إذ ، آخراثل مممعيار أو أي الثروة أو المولد أو الجنس أو المعتقد أو الدين
 المتنازعة على تسجيل البحث عن المرضى طرافالخاصة للجرحى والمرضى والعجزة والحوامل وإلزام األ
 وغيرهم من األشخاص المعرضين لمخاطر كبيره وحمايتهم من السلب وسوء المعاملة هذا من غير حىوالجر
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والعجزة والمسنين والطفال والنساء النفاس عن المناطق القيام بترتيبات عملية لنقل الجرحى والمرضى 
  .)28(...المحاصرة
 هذه االتفاقية على حماية المستشفيات المدنية التي تقوم على رعاية المرضى والجرحى نصتو
 غير أخرى تستخدم هذه المستشفيات في أغراض ألّا بشرط قات المدنيين في جميع األووالعجزة والمسنين من
 إالّ إذا استخدمت في القيام بأعمال عسكرية اية وال يجوز وقف هذه الحمجلها،أ من ة المقاميةنساناألغراض اإل
 وجود أو  من المقاتلين لتلقي العالججرحى أو  من قبيل ذلك وجود مرضىد وال يعالعدو،من شأنها أن تضر 
  .)29(المختصة الجهات إلى أسلحة خفيفة أخذت من المصابين ولم تسلم
 وكذلك ، المحاصرةالمناطق إلى  الدينرجال مرور الخدمات الطبية ويل بتسهطرافك إلزام األ وكذل
، 30(المطوقة أو المحاصرةتسهيل مرور المرضى والجرحى والعجزة والمسنين واألطفال والنساء من المناطق 
  .)252ص
 استخدام أساليب القوة والعنف نأ في ل فكرة تتمثإطار في المبدأ هذا يدور: مبدأ الضرورة العسكرية: ثانياً
 قهر العدو وتحقيق الهدف من الحرب وهو االنتصار عليه، وال يجوز للطرف عندوالخداع في الحرب، تقف 
 هذا األمر خل والتمادي في مواصلة األعمال العدائية ضد الطرف اآلخر ألي سبب، ويدمرارالمنتصر االست
 ي،نسان فهم ملزمون بالعمل على منع انتهاك القانون الدولي اإل،ن واجبات القادة العسكريين في الميداإطارفي 
 ، انتهاكاً لهذا القانونينسان القانون الدولي اإلإطار في عسكرية تجاوز حالة الضرورة الدومما ال شك فيه يع
 نأ العدو واالنتصار عليه، إال زيمة في الميدان يقتصر بشكل أساسي على هعسكريينفإذا كان عمل القادة ال
 ومن ثم فالقادة ملزمون ،ينساناإل مقيد بضرورة عدم تجاوز الحدود التي ال يقرها القانون الدولي لهذا العم
 واألعيان المدنية في أضيق نطاق يين التي تلحق بالمدناألضرار وسائرباتخاذ االحتياطات الالزمة لتجنب الخ
  .)81ص ،  31(ممكن
 بفكرة الضرورة العسكرية التي قد تمليها ظروف 1949 اتفاقية جنيف الرابعة لعام تأخذ   وقد 
 تدمير أن إلى  فقد أشارت هذه االتفاقيةألحكامها، وجعلت منها مسوغاً لبعض االنتهاكات الجسيمة القتال،
 ما لم تبرره اتفاقي لهذه االتما عليها على نطاق واسع يعد انتهاكا جسياالستيالء أو لمدنيةالممتلكات ا
  .)32(الحربيةالضرورات 
 أو  في استخدام القوةراط يتمثل هذا المبدأ في أنه ال يجوز اإلف: في العمليات العسكريةلتناسبمبدأ ا:  ثالثا
 الطبيعية ة يتوقع منها أن تلحق بالبيئالتي أو  لهامسوغ ال أو  تحدث آالماً مفرطةي األسلحة التاستخدام
 مسرح ب فإن السكان المدنيين الذين يسكنون قر ثمومن األمد، طويلة أو  االنتشارواسعة أو  بالغةراراًأض
 مسألة التناسب هي من المعادالت الصعبة والدقيقة إن. الفادحة وإلى الخسائر صابةالحرب، يتعرضون لإل
 األربع جنيف تفاقياتا بالملحق 1977لعام األول  البروتوكولأكد لذلك ،أثناء القتال وإدارة العمليات الحربية
 السكان المدنيين واألعيان المدنية، تفاديل في إدارة العمليات العسكرية، بذل الرعاية المتواصلة1949لعام 
  .)33(ووجوب أخذ التدابير الوقائية قبل الهجوم وفي أثنائه
 الميدانية التي سس يستند على عدد من األأن يجب  ال يكون عشوائياً بلب تطبيق فكرة التناسنإ إذ
  .)26ص،34( يتحلى بها القادة الميدانيين في الحربنأيجب 
 1949 لعام األربع ممثالُ باتفاقيات جنيف ينسان قواعد القانون الدولي اإلنأ مما تقدم نستنتج
 واالشتباك لحرب يضعان قيود عديدة فيما يتعلق بقواعد ا1977 الملحقين بها لعام ينضافيوالبروتوكولين اإل
 فلم تعد خرى، األيةنسان الحرب واالعتبارات اإلسرىوأ حماية السكان المدنيين وجرحى رةفرضها ضروت
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 فتكاً بالخصوم وهو بال شك نتيجة للتجارب المروعة كثر في اتخاذ الوسائل األيدي النزاع مبسوطة األأطراف
 األمر ة،ينسان شُرعت ألجلها هذه القواعد اإلالتي الدموية الماضي القرن ات منازععبرالتي مر بها العالم 
 لموضوع المبادئ كماالً استينسان القانون الدولي اإلإطار قواعد الحرب هذِه في يان على بمجبرينالذي جعلنا 
  . المسلح الدولي وذلك في الفرع الثانيالنزاع ثناءأ الدول لتزاماتالالحاكمة 
  ينساننون الدولي اإل القاإطار الحرب في قواعد:  الثانيالمطلب
 المسلح في زاع في النطراف بعض القواعد التي تحكم الدول األينسان قواعد القانون الدولي اإلتضع
 بهم ويالت وقت الحرب في سبيل حصر االضرار الناجمة عن الحرب وتجنيب المدنيين والممتلكات الخاصة
  :)361ص ، 35(يأتي في النزاع المسلح هي بوجه خاص ما طراف الدول األلتزاماتا أهمتلك الحروب لعل 
 لها، ويعد هذا المبدأ نتاج محاوالت مسوغ التي تحدث إصابات وآالماً ال سلحة وتقييد استخدام األحظر .1
 بدأت مع تي استخدامها والتقييد أو  أنواع معينة من األسلحةلحظرو ،حوجهود دولية بذلت لنزع السال
 الذي ألزم الدول أثناء الحرب بحظر استخدام جميع 1868لعام ) سان بطرسبورك (إعالنصدور 
 التي 1907-1899لعام ) الهاي (تفاقيات ثم جاءت ا،غرام)400(المقذوفات التي يزيد وزنها عن 
 لها، وتضمن بروتوكول مسوغ ال الماًآ  من األسلحة التي تسببنوع أي دام استخحظر إلى أشارت
 سلحة شابهها مثل األما أو السامة أو  حظر استعمال جميع انواع الغازات الخانقة1925جنيف لعام 
 .)362ص،  36()لجرثوميةا( بـتسمى ما أو ةالبكتريولوجي
 يع النزاع وفي جمأطراف إلزام واألعيان المدنية، تم ين الكافية للسكان المدنية االحترام والحمـايتأمينل .2
 األعيان بينو يكون هناك تمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين المشتركين في النزاع، أناألوقات ب
 دون من كرية ثم توجيه العمليات العسكرية ضد األهداف العسومن لعسكرية،المدنية واألهداف ا
 اني عدم التمييز بين األعيحظرو التمييز بين المقاتلين والسكان المدنيين، م عديحظر ثم ومن.غيرها
 .)37(العسكرية واألهداف المدنية
 مخالفة للقواعد العادية كراهإ إجراءات: ( التي يقصد بهاأنواعها، اللجوء لألعمال االنتقامية بكل عدم .3
 إلى  وتهدفأخرى غير مشروعة ارتكبتها ضدها دولة ال اعمإثرللقانون الدولي تتخذها دولة ما على 
 .)38,121() هذه األخيرة، على احترام القانونإجبار
 ولهماأ: على نوعينهي الخداع في الحرب ئل وسانأ وسائل الخداع في الحرب، علماً م جواز استخداعدم .4
، )قاألخال أو  به من دون أن تكون منافية للشرفالتغرير أو كتضليل العدو(وسائل الخداع المشروعة 
  البروتوكولاءوقد ج). كالخداع المنطوي على الغدر (لمشروعة اغير فهي وسائل الخداع خرى األماأ
 الغدر، إلى  باللجوءأسره أو  قتل الخصميحظر: " نص على أنإذ مر،م مبيناً لهذا األ1977 لعاماألول 
 إلى  ثقة الخصم مع تعمد خيانة هذه الثقة وتدفع الخصمير تستثلتي تلك األفعال ادر من قبيل الغبروتعت
 بمنح الحماية طبقاً لقواعد القانون الدولي التي تطبق في لتزاماً عليه اأن أو  له الحق فين بأاالعتقاد
 .)29("لدوليةالمنازعات المسلحة ا
 بتطبيق تنازعين من الطرفين المل بأنه يجب توافر حسن النية لدى كبدأ ومضمون هذا المة حسن النيمبدأ .5
، التي تلزم 1949 فمثالً اتفاقية جنيف الرابعة لعام ، وفق هذا المبدأينسان القانون الدولي اإلحكامأ
 نص هذه االتفاقية على أوسع نطاق ممكن في بلدانها، في وقت ر المتعاقدة بأن تنشلسامية اطرافاأل"
السلم كما في وقت الحرب، وتتعهد بصفة خاصة بأن تدرج دراستها ضمن برامج التعليم العسكري، 
 .)40("كن، بحيث تصبح المبادئ التي تتضمنها معروفة لمجموع السكان إذا أممدنيوال
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  الخاتمة
 بـرزت ، فيـه طـراف  المسلح الدولي وتدخل الدول غيـر األ نزاع ال مفهوم ضوع دراستنا لمو عبر
  : يأتيكما ، من االستنتاجات والتوصياتجموعةم
  :النتائج: والأ
 الدول ماأ بين جيوش نظامية متدربة، أكثر أو لتين النزاع المسلح الدولي، هو نزاع بين دوأن إلى توصلنا .1
 .هأطراف من طرف أي  فيه فهي تلك الدول التي لم تشترك في ذلك النزاع ولم تدعمطرافغير األ
 ضحيتها المقاتلين فقط وإنما السكان ون الرتكاب انتهاكات ال يكاسبة النزاعات المسلحة في طبيعتها منإن .2
مرحلة حاسمة 1949 لعام األربع على اتفاقيات جنيف صادقةالمدنيون ومن بوصفهم لذلك فقد شكلت الم
 في حروبها والتي هالحماية ضحايا الحروب يضاف إليها القواعد العرفية التي اعتادت الدول ممارست
  .شكلت القسم األكبر من قواعد قانون الحرب
 في النزاع طراف الوقاية التي ينبغي على الدول غير األساليبأ التدابير ومن ة مجموعة واسعهناك .3
 بكفالة احترام القانون لتزام لغرض وضع حد لها واالمتثال لالت،المسلح اتخاذها عند حدوث االنتهاكا
زاع واالنتهاكات  تتخذ حسب ظروف الننأ الوقائية يجب ساليب التدابير واألذه وهنساني،الدولي اإل
 النزاع أطراف مع يزة ممقات على تلك الدول وخاصة تلك التي لديها روابط مشتركة وعالنوأالقائمة، 
 أطراف من هواحترام ينسان اإلي ضمان قواعد القانون الدولنأ اتخاذ الخطوات االستباقية بشعلىالعمل 
 ولها لحصمعاصرة أو لالنتهاكات ابقة سلتدابير تكون هذه انأ الدائرة بينهم، على لحرب وقت ايالنزاع ف
  . الظروفسبح
  :التوصيات/ثانياً
 وجود الجزاء وهذا الجزاء عبر تكون واقعية إالّ ن ال يمكن أينسان الدولي اإلالقانون أن فاعلية تأكيد .1
زاع  النأطراف كان ذلك الفعال ء سواينسان يطبق عل من يمارس انتهاكات القانون الدولي اإلنأيجب 
  .فة سياسة الكيل بمكاييل مختلعبر وعلى أن الُ يعمل يه، فطراف غير األالدول أو المسلح
 الذي يتلقاه خارجي الدعم الدر الدولي في تحديد مصامن فعالة من قبل مجلس األليات اتباع آضرورة .2
 لفني كالدعم العسكري والمادي وااكات مدته وما يرافقه من انتهطالةإ من شأنه الذي و، النزاعأطراف
 كالمجاميع همأراضي ومدنهم وتلكاتهم يساهم في ارتكاب االنتهاكات الفظيعة ضد المدنيين وممالذيو
 المسؤولين عن تلك االنتهاكات ومموليها تحديدل هلية األلحروب الفتن واثيريالمسلحة والمرتزقة وم
  .  جزائهم العادل مهما كان موقعهمومالحقتهم قضائياً على المستوى الدولي لينالوا
 جميع الدول ن مينسان بكفالة احترام القانون الدولي اإللتزام االثقافة اشاعة العمل على ضرورة .3
 . المؤتمرات والندوات الدوليةعبر خرى القانون الدولي األشخاصأ ونسانية الدولية واإللمنظماتوا
  
  :الهوامش
 .25، ص1985،، مطبعة دار القادسية، بغداد1 حسين الفتالوي، النزاعات الدولية،طسهيل)1(
 ، ماجستيررسالة أنموذجا،العراق -الدولية علي محمود، حماية المدنيين في زمن النزاعات المسلحة حسام)2(
 11، ص2013، الحقوق كلية هرين، النجامعة
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 دراسة- الدوليةلجنائية امحكمة الأمام االعرجي، القانون الواجب التطبيق على الجرائم ادق فاروق محمد ص)3(
  .32، ص2011، بيروتخلود، دار ال،1في نظام روما األساسي، ط
  .33 صق،مصدر ساب، عرجي األفاروق محمد صادق. د) 4(
  10 صابق، مصدر سود، حسام علي محم)5(
  .33سابق، ص مصدر ،عرجيفاروق محمد صادق األ. د) 6(
، ص 2002 العام، دار النهضة العربية، القاهرة، الدولي الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون صالح. د)7(
104.  
 ،2006،القـاهرة  لعربيـة،  النهـضة ا دار، 1 ط ي،نسان العامة للقانون الدولي اإل النظرية، الوفا أبو أحمد. د)8(
  .14ص
 جنيـف لعـام تفاقيـات با الملحـق ضافيمن البروتوكول اإل ) 1(من المادة ) 4و3و1( نص الفقرات ينظر)9(
1977.  
 طرافاأل أحد أراضي طابع دولي في لهفي حالة قيام نزاع مسلح ليس (المشتركة) 3( في نص المادة جاء)10(
  : أدنى األحكام التاليةحدب بأن يطبق ع كل طرف في النزالتزمالسامية المتعاقد في
 لقواأ لذين أفراد القوات المسلحة ايهمف الذين ال يشتركون مباشرة في األعمال العدائية بمن األشخاص .1
 سبب ألي أو االحتجاز أو الجرح أو عنهم أسلحتهم، واألشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض
 أو اللون أو  ضار يقوم على العنصرمييزت أي دون من يةإنسانآخر يعاملون في جميع األحوال معاملة 
 فعال مماثل آخر ولهذا الغرض تحضر األرمعيا أو أي الثروة أو المولد أو الجنس أو المعتقد أو الدين
  :ماكن واألوقات في جميع االتيةاآل
  . المعاملة والتعذيبساءةإ بجميع اشكاله والتشويه وتل البدنية وبخاصة القة على الحياة والسالماالعتداء  . أ
 . الرهائنخذأ . ب
 . على الكرامة الشخصية والمعاملة المهينةاالعتداء . ت
 وتكفل قانونياً محاكم مشكلة تشكيالً مامأ محاكمات إجراء دون من هاوتنفيذ العقوبات حكام األصدارإ . ث
  . الالزمة للشعوب المتمدنةلضماناتجميع ا
 الدولية للصليب األحمر نة غير متحيزة كاللجيةإنسانئة يجمع الجرحى والمرضى ويعتني بهم ويجوز لهي. 2
 طريق اتفاقيات خاصة، ن أن تعمل فوق ذلك عزاع النأطراف النزاع وعلى أطرافأن تعرض خدماتها على 
 على يؤثر في تطبيق األحكام المتقدمة ما يس ولبعضها أو  من هذه االتفاقيةخرىعلى تنفيذ كل األحكام األ
 معاملة نأ بشالثالثة يف اتفاقية جنلفلوجي،حسين شكر ا: ، للمزيد ينظر) النزاعطرافالوضع القانوني أل
، المكتبة القانونية، 1،ط1977 لعاموالثاني األول  والملحقان1949 مآب لعا12أسرى الحرب المؤرخة في 
  .5 ص-2004بغداد، 
  .12 محمود علي، مصدر سابق، صحسام)11(
  .1907ية الهاي الثالثة لعام من اتفاق) 14( نص المادةينظر)21(
 ،ألن2003 الواليات المتحدة األمريكية وحلفائها على العراق عام رب خير مثال على ذلك، هي حولعل)31(
 فيها لم ينفذ ذاإ ساعة، 48 للعراق مهلة أعطى، )George Bush( جورج بوش سبق األمريكيالرئيس األ
 القصف بدء ظة الحرب لحإعالن ثم أعاد ،واقعة فإن الحرب ستكون ،العراق مطالب التحالف الدولي
 األمريكي بخطاب أعلن فيِه بداية الحرب، لتشكل هاتان الشعب إلى  بغداد، وبعدها توجهمةالصاروخي للعاص
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ل  من التفاصيلمزيد ،)اتفاقيات جنيف(و) اتفاقية الهاي( القواعد المطبقة بموجبحسبب للحرب اًإعالنالواقعتان 
 وقانون النزاعات المسلحة بين النظرية والواقع، مجلة جامعة ينسانأمل يازجي، القانون الدولي اإل. د: ينظر
 .113 ص،2004 ،ألول العدد ا،20 المجلد ،دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية
  . 209، ص1993 سكندرية، اإل، الدولي العام منشأة المعارف هيف، القانونبوأ صادق علي. د)41(
 استثناء من أنه نوعاً من التدخل المشروع على ية نظام الحماية الدبلوماسعد إلى  جانب من الفقهجه وقد ات)51(
 الذي لحق ف الحيرفع إلى  بل تسعىخرى الدولة األون الدولة التي تمارسه ال تتدخل في شؤنأ إال األصل،
، ص 1978لقانون الدولي العام، مكتبة مكاوي، بيروت، محمد مجذوب، محاضرات في ا. د:  ينظر،واطنيهام
123. 
 ما همهاأ فيها التدخل مشروعاً، ولعل يكون هنالك بعض الحاالت التي ن إلى أ الدراساتعض بتذهب)61(
  :ييأت
 . المحميةولة الدولة الحامية في شؤون الدتدخل .1
 . الدولة التابعة في شؤون الدولة المتبوعةتدخل .2
 أو  للطرفنإ فخرقها في المعاهدة وقيامها بنة قيوداً على دولة معيفرض في حال وجود معاهدة تالتدخل .3
 . حق التدخلخرى األطرافاأل
 . من دولة معينةرفي القانون الدولي العقواعد وجود خرق لال في حالتدخل .4
 الحق خرى لهذه الدولة األنإ فأراضيها، في أخرى دولة ما معاملة مواطني دولة ساءتأ إذا فيما التدخل .5
 .اغوا في نيكار1984 عام مريكية كما فعلت الواليات المتحدة األا،بالتدخل نيابة عن مواطنيه
 .حكامهأ مبادئ القانون الدولي العام ويذ الجماعي الذي تتخذه الهيئة الدولية لتنفالتدخل .6
 عام ردندخل بريطانيا في األ كتما، دولة ي صريحة من الحكومة الشرعية فعوة على دبناء التدخل .7
 دعوة من هنأ أساس التدخل على تسويغ ولكن 1975 المتحدة في لبنان عام الواليات وتدخل 1964
 شرعياً فقد تكون الحكومة ال تمثل الشعب وفقدت ثقته للمزيد من يكون نأحكومة الدولة ال يمكن 
 دار الكتب للطباعة والنشر، بغداد، ول، الجزء األلية،كاظم هاشم نعمة، العالقات الدو. د: التفاصيل ينظر
 .198، ص1979
  .122 -121 صسابق، مكي، مصدر حسين الدين عالء.  د)71(
 الرافدين للحقوق، العدد الثالث،  المتحدة في شؤون الدول، مجلةاألمم تدخل ،عامر عبد الفتاح الجومرد.د)81(
 .112، ص1997 ، الموصلجامعة- كلية القانون
 في نغماس كان هنالك اذاإ إال ال يكون تدخل الأن تعريفه للتدخل بفي )Cavare( الفقيه كافارييرى)19(
 دون من ة وقع على اختصاصات الدولة الداخليذاإ تدخل يقر بوقوع الإنه أي ،أخرى لدولةالشؤون الداخلية 
 البعض أما حالة تدخل، أمامن  للدولة فال نكوارجية الخصاصات واقعاً على االختلتعرضالخارجية، فلو كان ا
 ل تقريباً بموضوع التدخصين جميع المختنأويمكن القول (فيقول ) Potter(  بوترستاذ مثل األه من الفقخراآل
 الدول نإوالحقيقة )... على حد سواءخارجيةال أو  الداخليةن يقع في الشؤونأ يمكن لتدخل ان إلى أيذهبون
عدي محمد يونس، التدخل الهدام .د:  ينظرللمزيد ،خرى للدول األالخارجية أو تتورط في الشؤون الداخلية
  .34،ص2010 للكتاب، بيروت، ة، المؤسسة الحديث1والقانون الدولي العام، ط
  .113عامر عبد الفتاح الجومرد، مصدر سابق، ص. د)20(
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- د الحميد، العالقات الدولية عبيمحمد سام. د: المتحدة، وينظراألمم اقمن ميث) 51-39( ينظر المواد من)21(
 .331، ص1978، بيروتللطباعة، العام، الدار الجامعية لي لدراسة القانون الدومقدمة
 الوحيدة ونية يعد بمثابة الهيئة القانمةظ وهو الجهاز التنفيذي للمنمن األ ممثلة بمجلسلدولية فالمنظمة ا)22(
 من نسان فيما يتعلق بالتحقق من وجود انتهاكات خطيرة لحقوق اإلالحية وتملك تلك الصتدخلالمخولة بال
 تقوم بتثبيت واقع تلك التي التابعة لألمم المتحدة نسان المتنازعة، ويكون عن طريق لجنة حقوق اإلطرافاأل
 .6 صسابق،عدي محمد يونس، مصدر .د: ينظراالنتهاكات بشكل رسمي وتقوم بتعيين مقرر خاص، 
، 1 طي،نسان وسلوك القتال، بحث منشور في كتاب دراسات في القانون الدولي اإلقواعد ور،ناأل حمدأ.د)23(
 .315، ص2000 القاهرة، العربي،دار المستقبل 
 األحمر الدولية، ليب مجلة الصي،نسان شيتاي، مساهمة محكمة العدل الدولية في القانون الدولي اإلإنسانف)24(
  .189، ص 2003 عدادإمختارات من 
 .1907 الهاي لعام تفاقيةمن ا) 22( المادة نص  ينظر)25(
 .1949من اتفاقية جنيف الرابعة لعام ) 15( نص المادة ينظر)26(
 بحث منشور في كتاب القانون الدولي ي،نسان األسس األولية للقانون الدولي اإلالرحمن،إسماعيل عبد . د)27(
 .33، ص2003لقاهرة، ،ا1 طالوطني، دليل للتطبيق على الصعيد ينساناإل
  .1949من اتفاقية جنيف الرابعة لعام ) 17و16( نص المواد ينظر)28(
 .1949 لعام رابعةمن اتفاقية جنيف ال) 20و19و18( نص المواد ينظر)29(
 عمان، والتوزيع،، دار الثقافة للنشر 1 طالعام، الوسيط في القانون الدولي خضر، علوان كريمعبد ال. د)30(
  .252، ص1997
 امعة دكتوراه، كلية الحقوق، جطروحةأ نساني، تنفيذ القانون الدولي اإللياتآ كاظم عبد علي، حيدر)31(
 .81 ص،2009 النهرين،
من ) 15( أشارت المادة إذ غير الدولية بمبدأ الضرورة العسكرية، لحة وقد أخذ قانون النزاعات المس)32(
 حتى لو كانت طرة قوى خعلى المنشآت المحتوية هاجمة محظر إلى ،1977 الثاني لعام ضافيالبروتوكول اإل
 برياء، المدنيين األسكان فادحة بالخسائر يلحق نأ عسكرية، إذا كان من شأن ذلك فاً أهداهدافألتلك ا
 ات الضرورتسوغه ذاته عمليات الترحيل القسري للمدنيين، ما لم البروتوكولمن ) 17( المادة حظرتو
 العدائية أثناء النزاعات المسلحة عمال المتعلق بتسيير األعالن اإلأيضاخذ بهذا المبدأ وقد أ. العسكرية الملحة
  النزاع باتخاذ تدابير احتياطية عند شنأطرافمنه، التي تلزم جميع ) 8( في الفقرة 1990غير الدولية لعام 
 . هجومأي 
 .1977 لعام األول ضافي اإلالبروتوكول من) 57( نص المادة ينظر) 33(
  : يتطلب من القائد العسكري التركيز على ما يأتيلتناسب تطبيق قاعدة انأ ويرى البعض )34(
  .السيطرة التامة على مرؤوسيه وعلى مصادر النيران لمنع االنتهاكات الجسيمة لقانون الحرب. 1
  .يمته العدو وهزلقهر الالزمة لعملياتاالقتصار على ا. 2
  .  على قيد الحياةمنهم أي أحد  المسبق بإبادة العدو ومنع إبقاءالتخطيط أو عدم إصدار األوامر. 3
 ال مبرر لها والمحظور استخدامها أضراراً أو  تسبب آالماًالتي األسلحة استخدام أو االمتناع عن العمليات. 4
  .دولياً
  . عسكري محددهدف ى إلعدم استخدام الهجمات العشوائية، وهي التي ال توجه. 5
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  . المدنيةاألعيان أو  المدنييننبهجمات ردع ضد السكاعدم القيام . 6
 ومصادر نيرانه لألهداف العسكرية وعدم إصابة غيرها من األهداف عملياتالحرص التام على توجيه كل . 7
 حماية ضحايا الحرب بين الشريعة والقانون الدولي ر،األنو حمدأ. د: نظر يلمزيد ذلك عرضياً، لدثما لم يح
  .26، ص29،1993 عدد ألحمر، المجلة الدولية للصليب اي،نساناإل
 الوطنية، الواقع والطموح، لتشريعات في اينسان اإلالدولي قواعد القانون عيل هندي، أساليب تفحسانإ. د)35(
  .361، ص2001، دمشقالداودي،مطبعة 
  .362 صالسابق، هندي، المصدر حسانإ. د)36(
 .1970 لعام 2675/25لمتحدة رقم  العامة لألمم اعية نص قرار الجم)37(
  .121 سابق، ص مصدر الدين حسين مكي، عالء. د)38(
 .1977 لعام األول ضافيمن البروتوكول اإل) 37( المادة )39(
  .1949من اتفاقية جنيف الرابعة لعام ) 144 (المادة)40(
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-  الدوليةية أمام المحكمة الجنائملجرائ محمد صادق االعرجي، القانون الواجب التطبيق على افاروق .11
 .2011، دار الخلود، بيروت، 1دراسة في نظام روما األساسي، ط
 .1979 بغداد، والنشر، دار الكتب للطباعة ول، األزء نعمة، العالقات الدولية، الج هاشمكاظم .12
 .1984، بيروت، 2 طللبناني، والحياد االعربية فة المجذوب، الثقامحمد .13
 لدراسة القانون الدولي العام، الدار الجامعية للطباعة، مقدمة-  عبد الحميد، العالقات الدوليةي ساممحمد .14
 .1978 ،بيروت
 :يحطار واإللالرسائ. ثانيا
 رسالة نموذجا،أالعراق -  المسلحة الدوليةلنزاعات حماية المدنيين في زمن اي، محمود علحسام .1
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